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4Kobayashi Ryosuke（小林亮介）論文：2016年 7月 9日
大川謙作論文：2015年 6月20日
別所裕介論文：2015年11月21日
山本達也論文：2015年10月10日
長岡慶論文：2016年 6月11日
小西賢吾論文：2016年 3月19日（立教大学）
根本裕史論文：2016年 9月17日（東京外国語大学）
加納和雄論文：2017年 7月15日
熊谷誠慈論文：2016年11月26日
西田愛論文：2016年 3月19日（立教大学）
Iuchi Maho（井内真帆）論文：2017年 3月19日（神戸市外国語大学）
星泉論文：2018年 3月17日
海老原志穂論文：2016年12月17日
Onoda Shunzo（小野田俊蔵）論文：2015年 4月18日
Ikeda Takumi（池田巧）論文：2017年10月21日
 岩尾　一史
